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Abstract
 It was at the beginning of writing “The World of Ogre-Tile Makers” when I met Oniryo. Oniryo was 
one of the first people who I started to write their world. Since then, about 15 years has passed. I decided 
to interview him again because Oniryo became 79 years old in 2017. He received various awards during 
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